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підводячи підсумок дослідження, слід відмітити, 
що становлення і подальша діяльність комерційних 
судів відбувалася в складних умовах невідповідності 
старої системи законодавства, судочинства і всього 
державного устрою буржуазним принципам закла-
деним в основу діяльності комерційних судів в росії 
статутом для одеського суду від 1808 року. для ви-
правлення такої ситуації доводилось регулярно при-
ймати різні додаткові нормативні акти, що стосува-
лися компетенції комерційних судів, в тому числі й 
феодосійського, та конкретизували її.
у той же час статут одеського комерційного суду 
від 1808 року, як і створені на його основі комерцій-
ні суди, діяли у правовому полі імперського законо-
давства, основні положення якого створювали пере-
шкоди для швидкого та якісного вирішення справ 
даними судами. задля вирішення назрілих проблем, 
розпочався процес прийняття та реалізації на місцях 
різних додаткових нормативних актів, у тому числі 
й індивідуального характеру, тобто таких, що поши-
рювали свій вплив виключно на конкретний суд. як 
показала подальша практика, такий підхід зберігся й 
надалі аж до припинення функціонування комерцій-
них судів. 
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Проаналізовано джерельну базу, охарактеризовано матеріали та дослідження про участь інтелігенції в політич-
них партіях, кооперативних об’єднаннях, культурно-освітніх організаціях і товариствах Волині у міжвоєнний період.
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та політичні партії.
Проанализированы источники , охарактеризованы материалы и исследования об участии интеллигенции в по-
литических партиях, кооперативных объединениях, культурно-образовательных организациях и обществах Волы-
ни в межвоенный период.
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The source base is analyzed, materials and investigations about participation of intellectuals in political parties, 
cooperative associations, cultural and educational organizations and societies of Volyn during the interwar period are 
characterized.
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постановка проблеми. як свідчать архівні до-
кументи, спогади, матеріали преси, довідкова лі-
тература та дослідження вітчизняних і польських 
істориків, характер та особливості формування укра-
їнської інтелігенції волині визначилися насамперед 
політичною ситуацією, що склалася в краї внаслідок 
важливих історичних подій першої світової війни, 
відродження української державності (1917-1921 
рр.) та пов’язаних з цим національно-визвольних 
змагань, а також особливостями капіталістичного 
розвитку краю в умовах польської державності.
стан дослідження. це був період активного са-
мовизначення інтелігенції, пошуку нею свого місця 
в тогочасному складному, невизначеному і багато в 
чому деформованому суспільстві. з точки зору вну-
трішнього розвитку, вона стає чітко окресленою 
групою, з притаманними їй характерними рисами, 
психологією, поведінкою, здобуває статус соціально-
професійної верстви – «розумових працівників», хоч 
для української інтелігенції він так і не був офіційно 
визнаним з боку шовіністичної польської влади.
з точки зору активності, волинська українська 
інтелігенція, за загальновизнаною у західній історі-
ографії тристадієвою класифікацією національних 
рухів східної Європи, пройшла в цей період водно-
час усі три його стадії – «наукову», визначаючи кон-
тури своєї національної свідомості; культурницьку 
– творення громадсько-культурних організацій, здій-
снюючи масове просвітництво; політичну – беручи 
участь в політичних партіях, формуючи політичну 
платформу й ідейні засади національно-визвольної 
боротьби.
виклад основного матеріалу. проблеми інте-
лектуального потенціалу, національної еліти україн-
ської держави на всіх етапах історичного розвитку 
постійно привертали увагу дослідників. джерелоз-
навчі матеріали з проблеми проаналізовано і дослі-
джено в багатьох працях М. костомарова, к. левиць-
кого, Є. чикаленка, М. грушевського, с. Єфремова, 
д. донцова та інших відомих українських істориків, 
які використовували документи і матеріали, що не 
дійшли до нашого часу, в тому числі й про волинь. 
їхнє вивчення й зіставлення з іншими нині відомими 
джерелами можуть викликати нові думки і напрями 
розвитку історичної науки про край та його націо-
нальну інтелігенцію.
стосовно волині та її провідної верстви населен-
ня в дослідженні найбільш широко використано ряд 
фондів центрального державного архіву вищих ор-
ганів влади та управління україни (цдавову), де 
зберігаються документи вищих урядових інституцій, 
політичних партій досліджуваної доби. зокрема, тут 
знаходяться матеріали про етнографічний склад на-
селення волині та його зміни внаслідок постійної 
експансії речі посполитої на схід . у фонді 4465 – 
«колекція окремих документальних матеріалів укра-
їнських націоналістичних емігрантських установ, 
організацій і осіб» зберігся протокол з’їзду культур-
но-освітніх організацій волині (1922 р.), який міс-
тить цінну інформацію про різнопланову діяльність 
інтелігенції в громадських об’єднаннях українців 
[5]. з матеріалів фонду 3963 – «жіноча українська 
національна рада» можна почерпнути чимало нині 
розсекречених відомостей про міжнародний жіно-
чий рух, очолюваний всесвітнім союзом українок 
(всу), до якого входив і союз українок волині, та 
його провідних діячів [6].
другим за кількістю і значимістю документів 
про участь української інтелігенції в суспільному 
житті є центральний державний архів громадських 
об’єднань україни (цдагоу) – колишній партійний 
архів інституту історії при цк компартії україни. 
так, у фонді 6 цього архіву – «центральний комітет 
комуністичної партії західної україни» – містяться 
важливі документи з питань функціонування кпзу 
та інших політичних партій на волині, їхніх керів-
ників, матеріали про діяльність «просвіти», інших 
громадських організацій українців [7].
важливі матеріали про інтелігенцію в політич-
них партіях, кооперативних об’єднаннях, культур-
но-освітніх організаціях і товариствах волині у 
міжвоєнний період, зокрема про діячів «волинської 
політики» г. юзевського в контексті загальнополі-
тичних процесів на теренах східних воєводств речі 
посполитої, зберігаються у фондах центрального 
державного історичного архіву у львові (цдіал). у 
фонді 348 – «просвіта», крім довідкових матеріалів, 
значний інтерес становлять інформаційні звіти про 
її діяльність, протоколи засідань головного відділу, 
відомості про керівників і активістів, зв’язки орга-
нізації з просвітянськими осередками волині, Холм-
щини й інших регіонів [8]. у фонді 309 – «наукове 
товариство ім. т .г. Шевченка», який нараховує 620 
справ, у тому числі й матеріали, передані 1994 р. 
польщею в цдіал (спр.7633 – 1910-1923 рр.), міс-
тяться цінні відомості про зв’язки цього товариства 
з науковцями волині [9] .
закономірно, що основний масив української архі-
вації із досліджуваної проблеми зберігається в числен-
них фондах державних архівів волинської (даво), 
рівненської (даро) і тернопільської (дато) облас-
тей. у даво вони зберігаються у фондах «волинське 
воєводське управління» (ф. 46), «повітові староства» 
(ф. 36, 178, 182, 183, 246), «управа м. луцька» (ф. 
158), «волинське окружне земське управління» (ф. 
277), «українська парламентська репрезентація во-
лині» (ф. 60), луцьке повітове товариство «просвіта» 
(ф. 54), «ковельське повітове товариство «просвіта» 
(ф. 389), «українське товариство ім. лесі українки» 
(ф. 190), «волинське українське об’єднання» (ф. 198), 
«товариство ім. петра Могили» (ф. 63), «особистий 
фонд адвоката григорія степури» (ф. 522), «особис-
тий фонд і.о. левчанівської» (ф. р-3190), «українська 
гімназія ім. лесі українки» (ф. 73) та багатьох інших, 
що нараховують кілька тисяч справ [15].
документи даво дали можливість детально від-
творити і проаналізувати суспільно-політичну обста-
новку на волині, в якій проходило формування укра-
їнської інтелігенції, визначалися основні напрямки 
її життєдіяльності. в результаті пошуку виявлено 
сотні невідомих досі імен активістів громадсько-по-
літичного і культурного життя волині міжвоєнного 
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періоду – справжніх патріотів, самовідданих борців 
за українську національну ідею.
Багато цінного документального матеріалу про 
діячів українського робітничо-селянського соціаліс-
тичного об’єднання «сельроб» віднайдено у фонді 
46 «волинське воєводське управління» [1]. Більшість 
документів торкається історії комуністичної партії 
західної україни (кпзу). в них зосереджено інфор-
мацію про боротьбу комуністів за українізацію шко-
ли, проти надмірних податків, страйкові акції тощо. 
наприклад, у ф. 1 зберігаються інформації поліцей-
ських органів про окремі організації і членів цієї пар-
тії [2]. у цьому ж фонді зосереджено матеріали про 
відомих діячів українського національно-демокра-
тичного об’єднання (ундо). цікавими є матеріали, 
що стосуються діяльності волинського українського 
об’єднання (вуо). головним чином – це програмні 
документи партії, списки організацій, їх лідерів і рядо-
вих членів. архіви свідчать, що, незважаючи на опіку 
воєводських властей і самого воєводи г.юзевського, 
діяльність цієї партії не принесла бажаних результа-
тів. з фондів 1 і 46 даво використано ряд документів 
, що відображають діяльність організації українських 
націоналістів (оун) на волині. це відомості про роз-
гортання націоналістичного руху, списки членів оун 
по окремих повітах та інше.
у фондах даво згруповані документи і матері-
али, що дали можливість простежити складні про-
цеси у сфері церковно-релігійного життя, скласти 
уявлення про духовенство волині та його боротьбу 
за українізацію церкви . 
відтворити історичну справедливість щодо укра-
їнської інтелігенції дозволяють документи фондів 
рівненського архіву. це фонди 42, 156, 161, 357, 191 
– «дубнівське, здолбунівське, костопільське, рівнен-
ське, сарненське повітові староства»; фонди 26, 193, 
476 – «костопільський, рівненський та сарненський 
повітовий відділи»; фонди 203, 628, 51, 239, 31 – «здол-
бунівська, корецька, костопільська, острозька та рів-
ненська міська управи»; ф.87, 100, 86, 300 – «повітові 
коменди державної поліції»; фонд 184 – «правління 
волинського округу спілки вчителів польщі» та інші.
фонд 30 є чи не найбільшим за обсягом докумен-
тів стосовно просвітянських організацій та їх акти-
вістів. тут, наприклад, зберігається проект статуту 
товариства «просвіта» із власноручними зауважен-
нями воєводи, які значно звужували сферу його ді-
яльності. з іншого документа цього фонду дізнаємо-
ся про повітові філії, їх статути, склад керівників, 
форми і методи діяльності [3].
з фондів тернопільського архіву використано ма-
теріали з історії діяльності української інтелігенції 
кременецького повіту, який входив до складу во-
линського воєводства. здебільшого – це матеріали 
про стан українського шкільництва, учительську се-
мінарію кременецького ліцею, приватну українську 
гімназію спільного навчання в м.кременці, статис-
тичні відомості про вчительські кадри, їх матеріаль-
не і правове становище [4].
отже, документи архівів україни забезпечують 
цілком достатні інформаційні умови дослідження 
історії волинської української інтелігенції протягом 
усього міжвоєнного періоду чи окремих його років 
як на регіональному (воєводському), так і на субре-
гіональному (повітовому) рівнях, дають можливість 
всебічно охарактеризувати групи цієї категорії насе-
лення або ж окремих її представників.
довідкові, статистичні видання, опубліковані 
збірники документів. серед них особливо цінними 
є матеріали загальнопольських переписів населення 
1921 та 1931 років, які дають можливість виявити 
місце інтелігенції в загальній структурі зайнятості 
населення, її правовий, освітній і майновий ценз. за-
конодавчі акти польщі, опубліковані у «віснику за-
конів речі посполитої», стосуються різних аспектів 
суспільно-політичного, культурно-освітнього та ре-
лігійного життя національних меншин і є важливим 
джерелом інформації про правовий статус україн-
ської інтелігенції у державотворчому процесі та гро-
мадсько-політичному житті.
у збірнику документів і матеріалів «культурне 
життя в україні. західні землі» [14] є важлива інфор-
мація про участь інтелігенції в культурно-освітніх та 
громадсько-політичних об’єднаннях українців. цю 
інформацію доповнюють матеріали другого міжна-
родного конгресу україністів, що проходив у львові, 
зокрема, матеріали, що стосуються політичної історії 
західноукраїнських земель міжвоєнного періоду та 
політичної орієнтації окремих груп інтелігенції [11].
останнім часом зроблено спробу пролити світло 
на участь жінок –інтелігенток у суспільно-політич-
ному житті краю. важливу інформацію з цього при-
воду містить «збірник документів і матеріалів про 
життя і творчість Мілени рудницької» [13]. чимало 
документів стосуються українського жіночого руху 
волині, його міжнародного визнання.
значну наукову цінність мають документи, вмі-
щені у збірнику «правда про «золотий вересень» 
1939-го», упорядкувані в.сергійчуком. введення 
їх у науковий обіг дозволяє з’ясувати істинну суть 
«радянізації», вістря якої було спрямоване в першу 
чергу проти національної інтелігенції – націоналіс-
тичної з точки зору «визволителів», тобто такої, яка 
підлягала знищенню [23].
документи, що висвітлюють маловідомі широ-
кому загалу в україні героїчні сторінки боротьби 
українських повстанців проти радянської влади та 
німецьких загарбників, вміщено у двотомному ви-
данні «літопис упа», підготовленому видавни-
цтвом «літопис упа» в торонто спільно з історика-
ми академічних установ україни [17; 18].
польський історик ч. гжеляк підготував досить 
об’ємне видання документів з фондів російського 
державного військового архіву (рдва), центрально-
го військового архіву польщі (цав) та польського 
інституту і музею ім. в. сікорського в лондоні, які 
проливають світло на невідомі досі питання, зокре-
ма, про істинні наміри радянської агресії щодо поль-
щі, дату початку цієї агресії, організацію діяльності 
радянських диверсійних груп на західноукраїнських 
землях до і після 17 вересня 1939 р., ідеологічно-
пропагандистську роботу серед населення, у тому 
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числі і в інтелігентському середовищі, з метою роз-
палювання ворожнечі між польським і українським 
населенням [24].
у зазначений період актуальними є також доку-
ментальні матеріали з фондів волинського краєз-
навчого музею, опубліковані в науковому збірнику, 
виданому волинським державним університетом ім. 
лесі українки [21].
цінним, але малоопрацьованим на сьогодні 
джерелом дослідження становища української ін-
телігенції, її життєдіяльності є періодичні видан-
ня волинського воєводства міжвоєнного періоду. 
це й зрозуміло. адже газети, тижневики, журнали, 
часописи були рупором інтелігенції. навколо них 
об’єднувалися передові, найбільш свідомі представ-
ники суспільства – засновники газет, видавці, редак-
тори, літпрацівники, дописувачі й широкий загал 
читачів. як свідчить «перелік друкованих видань» 
польського відділу безпеки волинського воєводсько-
го управління, основна сфера впливу «української 
ниви»* – «…українська інтелігенція» [2].
до другої світової війни на волині видавалося 
близько 300 газет і журналів українською, росій-
ською, польською, єврейською, німецькою, чеською 
та іншими мовами. серед них – 50 україномовних 
пресових видань [10]. переважно – це друковані 
органи політичних партій, громадських організа-
цій, кооперативів і спілок. у дисертації викорис-
тані матеріали таких періодичних видань: «укра-
їнська нива», «українська громада», «народний 
вісник», «українське життя», «волинське слово», 
«волинь», «народня «просвіта», «діло», «дзвін», 
«Шлях», «Молоде село», «поступ», «радянська во-
линь», «віче», «Wołyń», «głos prawdy», «przęgląnd 
Wołyński», «gazeta polska» та ін.
«волинське слово» від 1 січня 1938 року вмісти-
ло детальний звіт про загальні збори товариства ім. 
лесі українки. в публікації знаходимо прізвища гро-
мадських діячів, викладачів луцької і кременецької 
гімназій з назвами їх посад та напрямів професійної 
і громадської діяльності [12].
газета «наше життя» – орган товариства «рідна 
Хата», опублікувала значний за обсягом матеріал, 
використаний у дисертації, про роботу створеного 
18 квітня 1922 р. українського виборчого комітету, 
кандидатів у депутати до сейму і сенату, їх життєвий 
шлях і громадську діяльність [19]. з публікацій цієї 
газети за 1920–1926 рр. можна простежити розвиток 
українського національного руху на етапі піднесен-
ня та організаційного зміцнення.
історію становлення і життєдіяльності української 
інтелігенції у досліджуваний період суттєво доповню-
ють спогади учасників подій, мемуарна література. цін-
ні спогади сучасникам залишила ірина левчанівська 
– корінна волинянка, дочка сенаторки олени левчанів-
ської, добре обізнана з життям кращих представників 
тогочасної української інтелігенції. вони опубліковані у 
багатьох періодичних виданнях, у тому числі й зарубіж-
них, окремі – в книзі «далеке і близьке» [16].
висновки. таким чином, цікаві спогади про сус-
пільно-культурне життя волинського села і сільської 
інтелігенції 20–30-х років (учителі, агрономи, коопе-
ратори, священнослужителі та ін.) залишив виходець 
з волині степан радіон, нині відомий вчений і пись-
менник з австралії, почесний професор волинського 
державного університету імені лесі українки [20].
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